










Osnovni nedostaci klasične (tradicionalne) nastave biologije su veoma 
rijetko vrednovanje i ocjenjivanje postignutih rezultata učenika i nedo­
statak povratne informacije o razini i strukturi usvojenosti nastavnih 
sadržaja kod učenika. Upravo iz te činjenice i proizlazi osnovna pret­
postavka ovoga istraživanja, a to je da se navedeni nedostaci glede 
vrednovanja postignuća učenika mogu ukloniti ili ublažiti kombinira­
nom primjenom kontinuiranog objektivnog ispitivanja znanja i dife­
renciranih zadataka, a da će se nastava biologije u osnovnoj školi na 
taj način osvježiti, obogatiti i poboljšati.
Ključne  riječi:  tradicionalna nastava, vrednovanje postignuća uče­











































































1981). Osnovni  problem koji  nastavnik  u  ovakvim  situacijama mora 
prevladati  jest kako da svi učenici budu aktivni  tijekom čitavog sata. 
Nažalost, u praksi je to vrlo teško postići u razredno-satnom sustavu u 



























diferencirane  nastave  u  nastavi  biologije  je  optimalno  diferencirana 





Pri  izvođenju  optimalno  diferencirane  nastave  nastavnik mora  voditi 




































caja  primjene  kontinuiranoga  objektivnog  ispitivanja  znanja 
učenika  u  funkciji  korekcije,  regulacije  i motivacije  u  suvre-
























Polazna  osnova  istraživanja  jest  očekivanje  da  kombinirana  pri-
mjena  diferenciranih  zadataka  (dijagnostički  test  razina  i  strukture 
S. B. Živanović: Primjena diferenciranih zadataka …  METODIČKI OGLEDI, 15 (2008) 1, 83–97
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dijelu  svakoga  sata  obrade  novoga  gradiva  samostalno  rješavali mini 
test s nizom od deset zadataka (tvrdnji) s alternativnim odgovorima. u 






































je  radove učenika provjeravajući  točnost njihovih odgovora  i obavlja 


















































































○ Obrada  novoga  gradiva  na 







○ Obrada  novoga  gradiva  na 
tradicionalan  način  sa  za-





va  primjenjuje  se  diferenci-
rana nastava.
○ Obrada novoga gradiva na 
tradicionalan  način  sa  za-





diva  primjenjuje  se  dife-
rencirana nastava.
●    Ponovljeni početni test ●    Ponovljeni početni test ●   Ponovljeni početni test
 Tematski test
Rezultatima praktičnih  istraživanja primjene diferenciranih zada-























odgovorima u  nastavi  biologije  razlikuje  od  rješavanja  nastavnih  za-
dataka  u  klasičnoj  nastavi  gdje  se  od  učenika  očekuje  i  zahtijeva  da 
rješavaju  tipične zadatke  i uobičajena pitanja. učenik pritom primje-
njuje već poznate misaono-logične i druge operacije i postupke. Eks-
















1 8 5 3
2 6 5 4
3 3 2 2
4 3 4 4

























znanja  i nizova zadataka objektivnog  tipa  s alternativnim od-















7.  Tijekom  izvođenja  diferencirane  nastave  nastavnik,  kao  i  pri 














titih predznanja  i  sposobnosti,  umjesto uloge objekta dobivaju ulogu 
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The fundamental shortcomings of teaching biology in a classical (traditional) 
way are appraising and grading student achievement and results very rarely, and 
a lack of feedback on the level and structure of the knowledge acquired by the 
students. It is precisely from this fact that the underlying presupposition of this 
research issues, and it is that the aforesaid shortcomings concerning student ac­
hievement appraisal can be eliminated or at least mitigated by a combined imple­
mentation of continued and objective testing of knowledge and differential tasks, 
which would ultimately freshen, enrich and improve the teaching of biology in 
primary schools.
Key  words:  traditional teaching, appraising student achievement, continued test-
ing of knowledge, differential tasks
